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ﻣﺮاﻛﺰ  ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻜﺎندر  PHAﻛﺎرﺑﺮد روش 
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت آﺗﺶ
 (ﺟﻬﺮم ﺷﻬﺮ :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي)  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  2آﺑﺎديزﻧﮕﻲ ﻋﻠﻲ، 1زﻫﺮا ﺻﺤﺮاﺋﻴﺎن
ﺟﻐﺮاﻓﻴ ــﺎ و  ياداﻧﺸ ــﺠﻮي دﻛﺘ ــﺮ  :ﻧﻮﻳﺴ ــﻨﺪه ﻣﺴ ــﺌﻮل .1
 ادﺑﻴـﺎت و ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﻲ داﻧﺸـﻜﺪه ، رﻳـﺰي ﺷـﻬﺮي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .اﻳﺮان، ﺧﻮارزﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه 
  moc.liamg@22naiearhas.z :liamE
ﻳـﺰي ﻫﻴـﺄت ﻋﻠﻤـﻲ ﮔـﺮوه ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ، داﻧﺸﻴﺎر .2
رﻳـﺰي ﺷـﻬﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺷﻬﺮي داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و
  .اﻳﺮان، داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن
  29/4/6:ﭘﺬﻳﺮش   19/7/8:درﻳﺎﻓﺖ
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺄﺳﻴﺲﺑﺮاي ﺗﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺎﻳﻒ و ﺗﺮﻳﻦ وﻇﻧﺸﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﻫﺎي آﺗﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه
در ، اﻫﺪاف ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻬﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا
 .ﺳﺎزي ﮔﺮددﻳﻚ ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ آﻣﺎده
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻫﺪر ، ﻳﺎﺑﻲﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻣﻜﺎن ،درواﻗﻊ
ﻫﺎ در  ﻳﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎهاو ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﺎرﻫﺎ رﻓﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ. ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻬﺮي اﺳﺖ
-ﻪﺑ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ در آﺗﺶ و ارزان ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ
ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوري  اﻣﺮي ﺧﺼﻮص در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮي
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
. ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ-ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ: ﻫﺎروش
 1/0002اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ 
ﻫﺎي  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح، ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ
آوري ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺮم ﺟﻤﻊ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ  ﺮاﻳﻨﺪﻓ، SIGاﻓﺰاراﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
دﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در وزن 1PHA
در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت زوﺟﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ
ﻛﺎر ﭘﺮدازش و . ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
                                                           
 ssecorP yhcrareiH lacitylanA.1
رﻳﺰي ﺷﻬﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮرد ﻦ ﻣﻜﺎنﺗﺮﻳدر ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ
  .ﻧﻈﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ : ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از روش ﺣﺮﻳﻢﻧﺸﺎﻧﻲ  آﺗﺶ
ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ،ﻣﺘﺮي 0051و 0002ﺑﺎ ﺷﻌﺎع ﻋﻤﻠﻜﺮدي
ﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺮم ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻣﺮاﻛﺰ  ﻳﺎﺑﻲﺑﺮاي ﻣﻜﺎن. ﮔﻴﺮﻧﺪﻧﺸﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﻧﻤﻲآﺗﺶ
ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ  SIG ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻧﺸﺎﻧﻲآﺗﺶ
 (2 ؛ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ داده (1 :ﺷﻮداﻧﺠﺎم 
ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻜﺎنﮔﺬار در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ورود ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻪ ( 3 ؛ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ آﺗﺶ
ﮔﺬاري ارزش (4 ؛ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 ﻧﻈﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ درﺷﺎﻧﻲ ﻻﻳﻪﭘﻮ ﻫﻢ (5 ؛ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻻﻳﻪ
ورود وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ  (6 ؛ﻫﺎﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﺮﻳﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻌﻴﺎر
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ  (7 ؛ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﻳﻪ و SIGﺑﻪ 
  .ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺎت زﻣﻴﻨﻲاﻟﮕﻮي ﻣﻜﺎن
، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ در آﻳﻨﺪه :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺷﻬﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮت از روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃﺮاف  ﺔﺗﻮﺳﻌ
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد آﺗﺶ ﻣﺮاﻛﺰاﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﻛﻤﺒﻮد 
ﻧﺸﺎﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﺮﻛﺰ آﺗﺶ، ﻫﺎدر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز
. رﺳﺪﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺮم ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻻﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 SIG ﻛﺎرآﻣﺪي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲو ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻧﺸﺎﻧﻲ و ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺮاﻛﺰ آﺗﺶﺧﺼﻮص در ﻣﻜﺎنرا ﺑﻪ
در ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺮم  ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﭘﺲ از ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻟﮕﻮي  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و  ﺔﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻣﻜﺎن
 ﻓﺮاﻳﻨﺪﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در  ﺗﻤﺎﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻦ  ﻧﻈﺮ ﺑﺎ در
ﻣﻜﺎن ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻳﺴﺘﮕﺎه  2ﻧﻬﺎﻳﺖ در، ﻳﺎﺑﻲﻣﻜﺎن
  .داده ﺷﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺﻧﺸﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ  آﺗﺶ
 ،ﻧﺸﺎﻧﻲﻣﺮاﻛﺰ آﺗﺶ، ﺟﻬﺮمﺷﻬﺮ  :ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻠﻤﺎت
   PHA. ،SIG، ﻳﺎﺑﻲﻣﻜﺎن
  
  
 آﺑﺎديزﻧﮕﻲ ﻋﻠﻲ، زﻫﺮا ﺻﺤﺮاﺋﻴﺎن
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺎزي) از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﻲ
، ﻫﺎي آنﻫﺎي ﺷﻬﺮي و رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢزﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
( ﻫﺎ و ﻏﻴﺮهﺳﺎزي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺼﻮنﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻳﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮادث 
ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻧﺎاﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲ ، ﺳﺎﺧﺖ ﺴﺎناﻧﻃﺒﻴﻌﻲ و 
، ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮيﻧﺒﻮد ﺿﺎﺑﻄﻪ در ﻃﺮح. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺒﻮد ﭘﻴﺶ، ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﺘﻲ و ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻢدر
 ،ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮي، ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﻄﺮ
ﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ، ﻫﺎﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺒﻜﻪ
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ  ﺔﺑﺮﻧﺎﻣروﻳﻪ و ﺑﻲ ﺑﻲ ﺔﺗﻮﺳﻌ، در ﺷﻬﺮﻫﺎ
وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮزا و ، ﻛﺰيﺮاﻛﻢ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮو ﺗ
ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺮوز ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺎﻋﺚ در ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺎ را در رﻳﺰيﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺤﺚاﻳﻦ اﻣﺮ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺪه
ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻼﻳﺎ و ﺣﻮادث ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ 
ﺎﺳﺖ ﻛﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﺳﻴ، ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ (.1) اﻧﮕﻴﺰد ﻣﻲﺑﺮ
ﺑﺪون ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ  ،ﻧﺸﺎﻧﻲ در اﻳﺮان ﻫﺎي آﺗﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه
اي ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﮔﻮﻧﻪﺑﻪ ؛اﺳﺖﺧﺎص و ﻣﺪون  ﺔﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺗﺮﻳﻦ اﺻﻞ  ﻣﻬﻢ ،ﺷﻬﺮي ﻫﺎيﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺤﺪوده
ﺑﺪون ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻮدن آن ﻳﺎ ﻣﻮاردي از ، ﺑﻮدن زﻣﻴﻦ ﺧﺎﻟﻲ
ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﻣﻜﺎن. اﺳﺖاﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ 
ازﻃﺮﻓﻲ  .(2) دارد ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮاﻳﺴﺘﮕﺎه
رزان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ در ﻫﺮ اﻣﻮﻗﻊ و  ﺑﻪ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ
ﻣﻬﻢ و  اﻣﺮي ،ﺧﺼﻮص ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮيﻪﺑ، اي ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺪون  ﻳﺎﺑﻲﻣﻜﺎنﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ  (.3)اﺳﺖ ﺿﺮوري 
ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﺗﺄﺛﺮ و رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎرﺑﺮي
از ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻘﻂ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ  ،ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد  ،ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻜﺎﻫﺪ
ﻟﺬا ﺿﺮورت . ﺷﻮدﻧﺸﺪﻧﻲ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ  ﻋﺪﻳﺪه و ﺣﻞ
ﺑﺮرﺳﻲ و دارد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮرد 
ﻋﻮاﻣﻞ  اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎﻳﺪ. ﺮار ﮔﻴﺮدﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪي ﻗ
 ﻫﺎيﻣﺤﺪودﻳﺖ، ﺟﻤﻌﻴﺖازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻌﺪدي 
را  ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺬرا و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري، اﻗﺘﺼﺎدي
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  .(4)ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻫﺪ 
رﻳﺰان و ﻣﺪﻳﺮان اﻣﻮر ﺷﻬﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻬﻢ
. اﺳﺖﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ در  ﺼﻤﻴﻢﺗ
اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ  ﺔﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﻧﺘﻴﺠﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ 
د و ﮔﺎﻫﻲ درك ﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﮔﻴﺮي ﺑﺎﻳﺗﺼﻤﻴﻢ
رواﺑﻂ دروﻧﻲ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺎن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
- ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢدر اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. (5) اﺳﺖﻣﺸﻜﻞ 
ﺗﻮﺟﻬﻲ در  ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞﻛﻤﻚ، ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
-ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪيﮔﻴﺮ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺮم ﻧﻴﺰ ﻛﻪ در اﻳﻦ  .ﻛﺮده اﺳﺖرﻳﺰان ﺷﻬﺮي 
د ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
 ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻮاﺣﻲ ةﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪاز
ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺠﺎري در ، ﺷﺒﻜﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺷﻬﺮ
ﻧﺸﺎﻧﻲ  ﻫﺎي آﺗﺶﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮ و ﻛﻤﺒﻮد اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﻧﻴﺰاز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ و . اﺳﺖﻣﻮاﺟﻪ 
دﻳﺪﮔﺎن ﻣﻮﻗﻊ در اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ
ﻫﺎي ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎز از اﺳﺎﺳﻲ ،ﺣﻮادث در زﻣﺎن وﻗﻮع
ت اﻳﻤﻨﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎ ﻟﺬا ؛ﺳﺖﺎﻫﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻬﺮ
ﻧﺸﻴﻨﺎن رﻓﺎه و آﺳﺎﻳﺶ ﺷﻬﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮايﻫﺎ در ﺷﻬﺮ
 .ﺑﺎﺷﺪﺿﺮوري ﻣﻲاﻣﺮي 
ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻜﺎن ﺔﻛﻪ در زﻣﻴﻨ ﻲدرﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻻﺗ
ﺗﻮان ﺑﻪ  ﻲﻧﺸﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻫﺎي آﺗﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎي ﻳﺎﺑﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎهﭘﺮوژه ﻣﻜﺎن :دﻛﺮاﺷﺎره  ﻣﻮارداﻳﻦ 
 ﻛﺎﻧﺰاس وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ و در 0002 ﺳﺎلدر ﻧﺸﺎﻧﻲ آﺗﺶ
اﻧﺠﺎم   SIGﻛﻤﻚدﻳﺘﺎ ﺑﺎ يﺷﺮﻛﺖ ﺗﺮ ﻲﻳاﻫﻨﻤﺎﺗﺤﺖ ر
  SIGﻧﻘﺶ  4002در ﺳﺎل  دﻳﻮﻳﺪ اواﻧﺰ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ .ﺷﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن  يﻫﺎ ث ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖدﺣﻮا را در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان
داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻲﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶ
ت ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ادر ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎر SIGﻨﻜﻪ ﻳا
ﺪاث اﺣ يﻫﺎ ﺑﺮاﻦ ﻣﻜﺎنﻳﺗﺮﻨﻪﻴﺑﻬ ﻲﺎﺑﻳﺑﺎ ﻣﻜﺎن
اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ  زﻣﺎندر ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ،اﺳﺖﺛﺮ ﻣﺆﻫﺎ  ﺴﺘﮕﺎهﻳا
  .ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﻳﻲﺑﺎﻻ ﻳﻲﻛﺎراﻧﻴﺰ 
 ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ آﺗﺶ -ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻳﻲ
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 يادر ﻣﻘﺎﻟﻪ 8831در ﺳﺎل  ﮕﺮانﻳو د ﺎنﻳدﻛﺘﺮ ﻧﻈﺮ
 ﻲﺎﺑﻳو ﻣﻜﺎن ﻳﻲﻊ ﻓﻀﺎﻳﺗﻮز ﻲﺎﺑﻳﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ارز
 ﻓﺮاﻳﻨﺪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ، ﻧﺸﺎﻧﻲ آﺗﺶ ﻫﺎيﻳﺴﺘﮕﺎها
 و ﺗﻠﻔﻴﻖ آن ﺑﺎ PHA() ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻌﺎع  SIGﻫﺎي  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﻫﺎي  اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻧﺪﻋﻤﻠﻜﺮدي اﻳﺴﺘﮕﺎه
  .ﻛﺮدﻧﺪﻳﺎﺑﻲ ﻣﻜﺎن ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز يﺑﺮا يﺟﺪﻳﺪ
، ﻳﺎﺑﻲﻜﺎنﺑﺮاي ﻣ، در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد 9831در  آﻗﺎﺑﺎﺑﺎﻳﻲ
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت آﺗﺶﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي  ﺧﻤﻴﻨﻲ
  . ﻛﺮدﻣﺸﺨﺺ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﻴﻨﻪ را 
  ﻫﺎروش
ﻞ ﻴروش ﺗﺤﻠ، ﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻳرﻓﺘﻪ در ا ﻛﺎر روش ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻂ  ﻦ روشﻳا. اﺳﺖ( PHA)ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ 
 و ﺪﻳﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻴﭘ 7791در  ﺳﺎﻋﺘﻲ.الﺑﺎ ﻧﺎم  ﻲﻣﺤﻘﻘ
ﺑﺎ  يﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ يﻫﺎ ﺑﺮاﺴﺘﻢﻴﺳﻦ ﻳﺗﺮاز ﺟﺎﻣﻊ ﻲﻜﻳ
 ﻲﺴﻪ زوﺟﻳﻣﻘﺎ يﻣﺒﻨﺎ و ﺑﺮاﺳﺖ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ  يﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ
و  ﻴﻞﻗﻀﺎوت و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﺗﺴﻬ و ه اﺳﺖﺑﻨﺎ ﺷﺪ
ﻢ را ﻧﺸﺎن ﻴﺗﺼﻤ يو ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر يﺰان ﺳﺎزﮔﺎرﻴﻣ
ﻦ ﻳﻣﻤﺘﺎز ا يﺎﻳاز ﻣﺰا ﻲﻳﻜ ﻦ ﺧﻮدﻳﻛﻪ ا دﻫﺪ ﻲﻣ
در اﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺎره ﻴﭼﻨﺪﻣﻌ يﺮﻴﮔﻢﻴﻚ در ﺗﺼﻤﻴﺗﻜﻨ
ﻳﻚ از  ﺷﺪن درﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮ  ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﭘﮋوﻫﺶ 
ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ و  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﺻﻮرت دو ﺑﻪ ﺑﻪ، ﻣﻌﻴﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻳﻚ( ﻫﺎﮔﺰﻳﻨﻪ)
ﮔﻴﺮي از ﻧﻈﺮ اﻓﺮاد ﻛﺎرﺷﻨﺎس در اﻳﻦ دوﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻠﻲ و در ﻧﻈﺮ ، زﻣﻴﻨﻪ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﻫﺎيﻣﻌﻴﺎر، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
ﮔﺬاري اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ارزش
 اﻓﺰارﻧﺮمر دﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ د ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و وزن ﻻﻳﻪ
، در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ eciohc trepxE
ﺷﺎن در ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ
- ﺻﻮرت ﺟﻔﺘﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ
ﻧﺴﺒﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  يﻫﺎوزن. ﺷﻮﻧﺪ
ﻋﻨﻮان اﺟﺰاي ﺑﺮدار  ﺑﻪ، ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺠﺎور در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ
ﺑﺮدار وﻳﮋه  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺰرگ، وﻳﮋه ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه
ﺳﭙﺲ ﺷﻮﻧﺪ و  ﻲﻣاي آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
در  ﻫﺎوزن وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﺷﺪه ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐوزن
ﻣﻘﺪار  اﮔﺮ .(6) ﮔﺮدﻧﺪﻲﻣﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
، ﺑﺎﺷﺪ 0/1ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوي 
ﻗﻀﺎوت در ﺳﻨﺠﺶ دو ﺑﻪ دوﻳﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ درﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻘﺎﻳﺴﻪو ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﻮاﻓﻖ را در ﻣ اﺳﺖ
 <CR٠/1ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳدﻫﺪ ﻛﻪ در ادوﺗﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻫﺎي آﺗﺶﻳﺎﺑﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎهدر ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻜﺎن
 .اﺳﺖ 0/1ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻳﺎﺑﻲ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻜﺎن ﻓﺮاﻳﻨﺪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ﺑﺎ
ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺳﻠﻮﻟﻲ  ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻪ اﻓﺰار اﻳﻦ ﻧﻜﺘ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮمﺪ ﺑﺎﻳ، ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ
ﻣﺪل ، ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪل ﺑﺮداريﮔﺮﻓﺖ ﻧﻈﺮ در را 
و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻨﺪ رﺳﺘﺮي را ﻧﻴﺰ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ 
در . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺘﻪ را  ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ
 eciohc trepxE اﻓﺰار از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺮم ﺧﺼﻮص،اﻳﻦ 
 ﻫﺎ ﺳﺎزي ﻻﻳﻪ آﻣﺎده ﺑﺮايﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زوﺟﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ 
و اﺑﺰار  SIG ﻓﻀﺎﻳﻲ در ﺗﺤﻠﻴﻞو ﺗﺠﺰﻳﻪ  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺲ از  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ tsylanA laitapS
ت ﺎدﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴ دار ﺑﻪ ي وزنﻫﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻻﻳﻪ
- اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ آﺗﺶﺑﺮاي  دار ﻣﻨﺎﻃﻖ اوﻟﻮﻳﺖ، ﻣﺬﻛﻮر
ﻫﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎنو ﻣﻨﺎﺳﺐﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ آﺗﺶ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﻴﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢﻳﻚ ﺗﻜﻨ (PHA)
ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ داراي اﻫﺪاف ﺑﺮاي 
اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ  (7).ﺷﻮدﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢاز ﺟﺎﻣﻊ
زﻳﺮا اﻣﻜﺎن ، ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺻﻮرت ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ  ﺑﻪ ﻛﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ را  ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ
- اﻳﻦ روش اﺑﺰاري ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و اﻧﻌﻄﺎف. ﻛﻨﺪﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭼﻨﺪﻣﻌﻴﺎره ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤ
 آﺑﺎديزﻧﮕﻲ ﻋﻠﻲ، زﻫﺮا ﺻﺤﺮاﺋﻴﺎن
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ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ اﺻﻠﻲ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  اﺳﺖ
  .(8) ﺑﺎﺷﺪزوﺟﻲ ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﺷﻬﺮيﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرﺑﺮيﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻜﺎن
ﻫـﺎي ﻫـﺎ و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻣﻜﺎن
ﺎﺳﺐ و ﻛﺎﻓﻲ و ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ را از ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد زﻣﻴﻦ ﻣﻨ
ﻫـﺎ و ﺗﺴـﻬﻴﻼت ﺷـﻬﺮي ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻛـﺎرﺑﺮي 
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮي ﺧـﺎص  ﻣﻨﻈﻮر  ﻪﺑ
-ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ . ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﻛﻠـﻲ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﻳﻲ  ﻃـﻮر ﺑـﻪ ، رﻳﺰي ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ
ﻣﻜﺎن ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﻳـﻚ ﻛـﺎرﺑﺮي در ﺷـﻬﺮ  ﻬﺎﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧ
ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻣﺤﻠـﻲ و . ﻴـﺮد ﮔﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗـﺮار ﻣـﻲ 
اﺳﺎس ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﻣﻜـﺎﻧﻲ  ،اﺣﺘﻴﺎج ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺷﻬﺮ
  .(9)روﻧﺪ  ﻛﺎرﺑﺮي زﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
ي ﺳﺎزﮔﺎر در ﻛﻨﺎر ﻫﺎ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻛﺎرﺑﺮي: ﺳﺎزﮔﺎري -1
ي ﻧﺎﺳ ــﺎزﮔﺎر از ﻫ ــﺎﻳﻜ ــﺪﻳﮕﺮ و ﺟﺪاﺳ ــﺎزي ﻛ ــﺎرﺑﺮي 
 .(01)ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ 
ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎري درﺑﺎره اﻳﻨﻜﻪ رﺳﻴﺪن  ﺑﻪ: دﺳﺘﺮﺳﻲ -2
ﻧﻮع . ﺷﻮداﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ، ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﭼﻘﺪر آﺳﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ و زﻣﺎن رﺳﻴﺪن از ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﺑﻪ 
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ (. 11)ﺷﻮد ﻣﻜﺎن دﻳﮕﺮ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ
 ةﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪ، ي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اوﻟﻴﻪﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﺳﻼﻣﺖ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل 
  .(21)ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ 
ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺣﻔﻆ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﻨﻈﻮر از: ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ -3
 (.31)ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز و ﻏﻴﺮه اﺳﺖ ، اﻧﺪازﻫﺎﭼﺸﻢ، ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻜﺎن  ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ: ﻛﺎراﻳﻲ -4
، اﻟﮕﻮي ﻗﻴﻤﺖ زﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮي اﺳﺖ، ﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻛﺎرﺑﺮي
ﻫﺮ ﻛﺎرﺑﺮي از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي و  اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻫﺎي ﮔﺬاري ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻗﻴﻤﺖ زﻣﻴﻦ و ﻫﺰﻳﻨﻪﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺳﻮد و ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺎسﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻣﺘﺼﻮر ﺑﺮ آن ا
 (.41)ﺷﻮد ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ
، ﻫﺎ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻛﺎر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﺎن اﻧﺴﺎن: اﻳﻤﻨﻲ -5
و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬﺮي در  ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آﻧﻬﺎ
  (.51)ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ 
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ةﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺪود
ﻋﻨﻮان  ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ 7952ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺮم ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و  ﺔﻧﻴﻤﺟﻬﺮم در  ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن )ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز  912در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺷﻬﺮ ، ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ از. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( ﻓﺎرس
و ( ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي)ﻋﻨﻮان ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺨﺶ  ﺟﻬﺮم ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻬﺮم ﻗﺮار 
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي از ﻃﺮف ﺷﺮق ﺑﻪ . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻻر و ب ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎناز ﺟﻨﻮ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داراب
از ﻃﺮف ﻏﺮب ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻴﻤﻜﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ، ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد
ﻫﺎي ﺟﻬﺮم و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد و از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻴﺰ  ﻛﺮدﻳﺎن و ﺧﻔﺮ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎي ﻓﺴﺎ و ﺷﻴﺮاز ﻫﻢ ﻣﺮز از ﺷﻤﺎل ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
، 5831اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﺑﺮ(. 61)ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  582501اﺑﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺮم ﺑﺮ
ﻧﻔﺮ زن  01815ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و  57435ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
در اﻳﻦ ﺳﺎل  يﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮ. اﻧﺪﺑﻮده
 ﻧﻔﺮ ﺑﻮده 4/8ﺧﺎﻧﻮار و ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار آن ﺑﺮاﺑﺮ  08952
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺮم  زﻳﺮدر ﻧﻘﺸﻪ (. 71)اﺳﺖ  
  .اﺳﺘﺎن و ﻛﺸﻮر ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  
  
  
  
  
  
 ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ آﺗﺶ -ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻳﻲ
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  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﻧﺸﺎﻧﻲ در ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺮمﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ آﺗﺶ
اﺳﺖ ﻛﻪ ( 2ﺷﻤﺎرة  ﺷﻜﻞ)ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺟﻬﺮم، اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن داراي دو اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺗﺶﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ
-ﺧﻮدرو داراي اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ 3ﺧﻮدرو ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺎﻣﻞ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و ﻣﻨﺒﻊ آب و  4 اﻳﻦ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه داراي
 009ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻬﺮم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻪ 2رﺳﺎﻧﻲ اﻳﻦ  ﺧﺪﻣﺖ ةﺣﻮز. ﺎﺷﺪﺑ
ﻛﻠﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﺔﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﺿﺎﺑﻄ. ﻫﺴﺘﻨﺪرو  ﺑﻪ اي و ﻧﺠﺎت ﻏﺮﻳﻖ روﺳﻮزي، ﻧﺠﺎت ﺟﺎده ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺗﺶ
ﺷﻌﺎع دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ آﺗﺶ ،  (81) ﻧﺸﺎﻧﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺗﺶ 00005ﻫﺮ 
  (.91) ﻧﺸﺎﻧﻲ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻴﻦ  03 ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﺗﺶﺷﻌﺎع دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ
ر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ د(. 02)اﺳﺖ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  2 ﺗﺎ 1/5 ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻌﺎع ﺑﻴﻦ ،دﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ را ﺳﺮوﻳﺲ 5ﺗﺎ  3
  (2 ﺷﻤﺎرة ﺷﻜﻞ. )اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ١ﻳﺎﺑﻲﻧﺸﺎﻧﻲ از روش ﺣﺮﻳﻢ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ آﺗﺶ
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (7831اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﻓﺎرس، : ﻣﺄﺧﺬ)ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺮم در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، اﺳﺘﺎن و ﻛﺸﻮر : 1 ﺷﻤﺎرة ﺷﻜﻞ
                                                           
 gnireffuB.1
 آﺑﺎديزﻧﮕﻲ ﻋﻠﻲ، زﻫﺮا ﺻﺤﺮاﺋﻴﺎن
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  (ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن: ﻣﺄﺧﺬ)ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺮم ﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ آﺗﺶﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و ﺷﻌﺎع دﺳﺘ: 2 ﺷﻤﺎرة ﺷﻜﻞ
  
 
ﺑﺎﻻ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺷﻜﻞ  در ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
 .ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﺸـﺎﻧﻲ ﻣـﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺮم داراي دو ﻣﺮﻛﺰ آﺗﺶ
 ﺷـﻬﺮ ة ﻛـﻞ ﻣﺤـﺪود ، ﻣﺮاﻛـﺰ  اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ةﻣﺤﺪود
 و 0002 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺷﻌﺎع ﻋﻤﻠﻜـﺮدي . اﺳﺖﺟﻬﺮم 
ﺷﻬﺮ ﺟﻬـﺮم  و ﻏﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲﻣﺘﺮي ﺑﺨﺶ 0051
-ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻗـﺮار ﻧﻤـﻲ  ﻫﺎي آﺗﺶﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﻜـﺮدي اﻳـﻦ . ﮔﻴﺮﻧﺪ
اﺳﺘﻔﺎده  nogyloP nesseihT ﺗﺤﻠﻴﻞ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه از
ﺳـﻄﺢ ﻋﻤﻠﻜـﺮدي  ،ﻃﺒـﻖ اﻳـﻦ ﺗﺤﻠﻴـﻞ  .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ و ﺳـﻄﺢ  0004447 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﻳﻚ
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  0002045ﻋﻤﻠﻜﺮدي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره دو 
ﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴـﺖ در اﺑﺮﺑﻨﺎ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﺷــﻬﺮ و اﻓــﺰاﻳﺶ ﻣﻬــﺎﺟﺮت از  ﺔﺗﻮﺳــﻌ، آﻳﻨــﺪه
روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃـﺮاف ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮ و ﻛﻤﺒـﻮد اﻣﻜﺎﻧـﺎت و 
، ﻫـﺎ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻣﺮاﻛﺰ آﺗﺶ
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﺮاي ﺷـﻬﺮ ﺟﻬـﺮم اﻳﺠﺎد ﻣﺮﻛﺰ آﺗﺶ
  .رﺳﺪﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
 
  
  ﻧﺸﺎﻧﻲﻳﺎﺑﻲ ﻣﺮاﻛﺰ آﺗﺶﻣﻜﺎن
ﮔﻴﺮد  ﺻﻮرت ﻣﻲ SIGاﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻪ ﺑﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
  :ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻲ ﺷﻮد
  ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ داده
ﻣﻜـﺎﻧﻲ  ﺔﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دو دﺳﺘداده
ﻣﺎﻧﻨـﺪ )و ﻏﻴﺮﻣﻜـﺎﻧﻲ ( ﻫـﺎي آﻧـﺎﻟﻮگﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﻘﺸـﻪ)
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻦ دادهﻳ  ـا. ﺷﻮﻧﺪﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ( ﺟﺪاول ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ﺎه داده ﻗـﺮار ﺷﺪه و در ﭘﺎﻳﮕ رﻗﻮﻣﻲ SIGاﺳﺘﻔﺎده از 
  :ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از( 12)ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
 1/0002ﻲ ﺷـ ــﺎﻣﻞ ﻧﻘﺸـ ــﻪ ﻫـ ــﺎي ﻣﻜـ ــﺎﻧ داده -1
  ﺷﻬﺮﺟﻬﺮم؛
ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﻜﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ ﻃـﺮح داده -2
ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﻬـﺮم ﻛـﻪ از آن اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ 
دﺳـﺖ  ﻪﺑ  ـ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧـﻮاﺣﻲ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮاﻧﻪ
  .آﻣﺪه اﺳﺖ
 ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ آﺗﺶ -ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻳﻲ
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ﻣﺮاﻛـﺰ  ﻳـﺎﺑﻲ ﮔﺬار در ﻣﻜﺎنﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ
  ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎﻧﻲآﺗﺶ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻫـﺪف اﻳـﻦ 
ﻗﺴﻤﺖ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻛـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻓﻀـﺎﻳﻲ و 
ﻧﺸـﺎﻧﻲ ﺷـﻬﺮ ﺟﻬـﺮم ﻫـﺎي آﺗـﺶ ﻳﺎﺑﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﻜﺎن
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎهﺪ ﺷﻻزم ، ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
. ﺷـﻮﻧﺪ ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﺮي ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎ و ﺷـﺎﺧﺺ  ﻳﻚ
 يﻫـﺎ ﻳﺴـﺘﮕﺎه ﮔﺰﻳﻨـﻲ ا ي ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻜـﺎن ﻫﺎ ﻣﻌﻴﺎر
اراﺋـﻪ  ﻲﺟﻬﺎﻧ يﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻲآﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧ
ﺎ در اﻣـﺮ ﻧﻬ ـﻛﺎرﺑﺮدن ﻫﻤﻪ آ ﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪﻳﮔﺮد
 .ﺴـﺖ ﻴﺮ ﻧﻳﭘـﺬ ﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻣﻜـﺎن ﻳ  ـﺑﻪ دﻻ ﻲﺎﺑﻳﻣﻜﺎن
 يﻫﺎﻣﻜﺎن ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎﺑﺮاي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﻳﻲﻧﻬﺎ يﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ
ن اﻧﺠـﺎم ﺎاز ﻣﺘﺨﺼﺼ ـ ﻲﻨﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﻈﺮﺳـﻨﺠ ﻴﺑﻬ
، ﻳﻲﺎﻴ ـﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴ  ـﻣﻮﻗﻌ ﻛـﻪ  ﻳﻲاز آﻧﺠـﺎ . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 و ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ــ ،ﻲاﺟﺘﻤ ــﺎﻋ، ﻲﻄ ــﻴﻣﺤ ﺴــﺖﻳﻂ زﻳﺷ ــﺮا
ﻃـﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑـﻪ  يﻫﺎﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺷﻬﺮ ياﻗﺘﺼﺎد
ﻃﻮر ﺧـﺎص ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻓـﺮق  ﺮان ﺑﻪﻳا ﻳﻲﻫﺎﻋﺎم و ﺷﻬﺮ
 ﻜﻨﻮاﺧـﺖ و ﻳ يﻫـﺎ ﺷﺎﺧﺺدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ، ﻛﻨﺪﻲﻣ
 و ﻳﻲﻦ ﺟﻬـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎ ﻳ  ـاز ا ؛ﺴـﺖ ﻴﻧ ﻲﻜﺴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻳ
 از ﻲﻣ ــﻮرد ﻧﻈ ــﺮ ﺑ ــﺎ ﻧﻈﺮﺳ ــﻨﺠ  يﺎرﻫ ــﺎﻴﻛ ــﺎرﺑﺮد ﻣﻌ
، وﺿـﻊ ﻣﻮﺟـﻮد  ﻲن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳ ـﺎﻣﺘﺨﺼﺼ
و ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗـﺮاﻛﻢ  ﻲﺷﻌﺎع ﭘﻮﺷﺸ يﻫﺎﺎرﻴﻣﻌ
ﻫﺎ ﺰ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻛﺎرﺑﺮيﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻧﻴ
ﻫ ــﺎ و ﻣﺠ ــﺎورت و ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ وﺿ ــﻌﻴﺖ ﻛ ــﺎرﺑﺮي 
ﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻜـﺎن ﺑـﺮاي  ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎر و ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر  ﻛﺎرﺑﺮي
در  .ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻫﺎي آﺗﺶاﻳﺴﺘﮕﺎه
-ﻫـﺎي آﺗـﺶ ﻳﺎﺑﻲ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﻣﻜﺎناﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
اﺳﺘﻔﺎده  زﻳﺮﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺮم از ﻻﻳﻪ
  :ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻨﻈـﻮر از ﻣﺮاﻛـﺰ  :ﺳـﻮزي ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ آﺗﺶﻣﻜﺎن
ﻣﺮاﻛـﺰي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ،ﺳﻮزيﻣﺴﺘﻌﺪ آﺗﺶ
دارﻧـﺪ و را ﻧﺸـﺎﻧﻲ ﻫـﺎي آﺗـﺶ اﺣﺘﻴﺎج ﺑـﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
از  .اﺳﺖﺗﺮ ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺤﺴﻮس
 وﻳـﮋه ﺑـﻪ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎري ﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻲﺟﻤ
، ﺳﻴﺴـﺎت ﺷـﻬﺮي ﺄﺗ، ﻫـﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮﮔـﺎه ، ﻫﺎﻛﺎرﮔﺎه، ﺑﺎزار
 .اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد
اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺪاث  ﺢواﺿﭘﺮ: ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
-اﻣﻜﺎن ﻧﻘﻄﻪ از ﺷﻬﺮﻫﺮ ﻧﺸﺎﻧﻲ در آﺗﺶﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه
اﺧﺘﻴﺎر ﮔـﺮﻓﺘﻦ زﻣﻴﻨـﻲ ﺑـﺮاي  اﻣﻜﺎن در. ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ
 ﻧﺸﺎﻧﻲ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻣﺸـﻜﻞ و ﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺗﺶﺳﺎﺧﺘ
ﺣﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ و ﻣﺸـﻜﻼﺗﻲ ﭼـﻮن ﺟﻠـﺐ 
ﻫﺎ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ وﺟـﻮد رﺿﺎﻳﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻛﺎرﺑﺮي
ﻛﻨﻨﺪه در اﻧﺘﺨـﺎب  ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ،ﻟﺬا اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ. دارد
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻫﺎي آﺗﺶﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻛـﺮدن ﻛـﺎرﺑﺮي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﺑـﺎ ﻣﺸـﺨﺺ  .اﺳﺖ
ﻳـﺎﺑﻲ ه و دﺧﺎﻟﺖ دادن آﻧﻬﺎ در ﻣﻜـﺎن اﺣﺪاث اﻳﺴﺘﮕﺎ
-ﻫـﺎي آزاد ﺗﻮان از ﻣﺸـﻜﻼت و ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ
ﻣﻴـﺰان زﻳـﺎد  ﺑـﻪ  اﺣﺪاث اﻳﺴﺘﮕﺎهﺑﺮاي ﺳﺎزي زﻣﻴﻨﻲ 
  .ﻛﺎﺳﺖ
ﻞ ﺋﻳﻜ ــﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫ ــﺎي ﻃﺒﻴﻌ ــﻲ در ﻣﺴ ــﺎ  :ﺷ ــﻴﺐ
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻛﺎرﺑﺮي ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﻜﺎن
، ﺷـﻮد ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ
ﺗـﻮان در از ﺷـﻴﺐ زﻣـﻴﻦ ﻣـﻲ . اﺳـﺖ ﻋﺎﻣـﻞ ﺷـﻴﺐ 
اﺣﺪاث ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷـﺒﻜﻪ آب و 
ﻧﻘـﺶ ﺷـﻴﺐ در زﻣـﻴﻦ در . ﻓﺎﺿﻼب اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮد 
ﻫﺎ و ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺳﻴﻤﺎي ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﻫﺎاﺣﺪاث راه
ﺑﺎﻻﺧﺮه دﻳﺪ و ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳـﺖ 
  .(22)
اﻣـﻞ ﻮﻫـﺎي ﺷـﻬﺮ از ﻋﺧﻴﺎﺑـﺎن :دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺔﺷـﺒﻜ
ﻧﺸـﺎﻧﻲ ﻫـﺎي آﺗـﺶ ﻳـﺎﺑﻲ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻜﺎنﻣ ةﻛﻨﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻫﺎي ﺑـﺎ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺳـﺮﻳﻊ ﺧﻴﺎﺑﺎن در واﻗﻊ،. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدروﻫﺎي اﻃﻔﺎي ﺣﺮﻳـﻖ 
 آﺑﺎديزﻧﮕﻲ ﻋﻠﻲ، زﻫﺮا ﺻﺤﺮاﺋﻴﺎن
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ﺷـﺪن  و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻧﺒﻮد آن در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻢ
. ﺷـﺪﺳـﺮﻋﺖ دﺳﺘﺮﺳـﻲ اﻳـﻦ ﺧﻮدروﻫـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ 
ﺳـﺮﻋﺖ دﺳﺘﺮﺳـﻲ در  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ 
ﻫـﺎ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ازدﻳﺎد ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻـﻠﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
  . دارد
ﻫﺮ ﭼـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗـﺮاﻛﻢ در  :ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺤﻼت
ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻴﺰان ﺻﺪﻣﻪ ،ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺳﻮزي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶدر آن 
ﺗـﺮ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ ﻟﺰوم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘـﺮ و ﺳـﺮﻳﻊ 
ﻫﺎي ﭘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺴـﺎس ﺳﻮزي در ﻣﻜﺎنآﺗﺶ
  .ﺷﻮدﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻛـﺎرﺑﺮي  :ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎريﺑﺮﻛﺎردورﺑﻮدن از 
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻫﺎي آﺗﺶﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺮاي ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻣﺜﻞ ﻣﺮاﻛـﺰ ﻣـﺬﻫﺒﻲ و ﻣﺮاﻛـﺰ درﻣـﺎﻧﻲ  ﻲﻫﺎﻳ ﻛﺎرﺑﺮي
ﻫﺎي ﺑـﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎن. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎري اﻣﺘﻴـﺎز ﻫـﺎ  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻛـﺎرﺑﺮي 
  .اﻧﺪﺑﻴﺸﺘﺮي ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺘﻢ اﻃﻼﻋـﺎت ورود ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار ﺑـﻪ ﺳﻴﺴ  ـ
  (SIG)ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
ﺗﻐﻴﻴـﺮات ، ﺧـﺬ داده ااﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻓﺮاﻳﻨـﺪي ﺷـﺎﻣﻞ 
-ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮدن و ﻣﺴـﺘﻨﺪ ، ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻤﻮدنزﻣﻴﻦ ، ﻓﺮﻣﺖ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ داده(. 32)ﻫﺎﺳﺖ ﺳﺎزي داده
ﻧﻘﺸﻪ رﻗـﻮﻣﻲ ﺷـﺪه ﻛـﺎرﺑﺮي : وارد ﺷﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
-ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻛﺎرﺑﺮي، ﺷﻴﺐ، اراﺿﻲ
از ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻧﺰدﻳﻜـﻲ  ﻓﺎﺻﻠﻪ، ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
  .ﺳﻮزيﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ آﺗﺶﺑﻪ ﻣﻜﺎن
  ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲﮔﺬاري ﻻﻳﻪارزش
ﺷـﺪن ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي  ﺑﻌـﺪ از ﻣﺸـﺨﺺ ، در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﺎﻳـﺪ ، ﻧﺸـﺎﻧﻲ ﻫﺎي آﺗـﺶ ﻳﺎﺑﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﻜﺎن ﻣﺆﺛﺮ
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ وزﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﻮد ﻛـﻪ 
 دﻫـﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺑـﺮاي وزن  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر روش
 PHA روش، ﻫـﺎ  اﻣﺎ از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ روش ؛داردوﺟﻮد 
و ﺳـﻬﻮﻟﺖ ( دوﺗـﺎﻳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ )ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ 
دﻫ ــﻲ ﺑ ــﻪ و دﻗ ــﺖ ﺑ ــﺎﻻي آن ﺑ ــﺮاي وزن  اﺳ ــﺘﻔﺎده
در اﻳـﻦ  .ﻫﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﺷﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ روش
ﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ از ﮔﺬاري ﻻﻳـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ارزش
دﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎ وزنو  ﺷﻮد ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده  PHAﻣﺪل 
. ﮔﻴـﺮد ﻣـﻲ  ﺻـﻮرت  eciohc trepxE اﻓـﺰار ﺮمﻧ  ـدر 
 :ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ روش ﻛﺎر ﺑﺪﻳﻦ
اﻳﻦ روش ﻳﻚ : اﻳﺠﺎد ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دوﺗﺎﻳﻲ: اﻟﻒ
ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ  9 ﺗـﺎ  1ﻣﻘﻴﺎس اﺳﺎﺳﻲ را ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 
. ﮔﻴـﺮد ﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ دو ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﻣﻴﺰان اوﻟﻮﻳﺖ
 Bدو ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﻌﻴـﺎر Aدر اﻳـﻦ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ اﮔـﺮ ﻣﻌﻴـﺎر
ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﻧﺼـﻒ  Bﻴـﺎر ﻣﻌ، ارﺟﺤﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻫـﺮ  .ﻴﺖ داردارﺟﺤ Aﻣﻌﻴﺎر
 ﺷ ــﻮدرا ﻣﻨﺠ ــﺮ ﻣ ــﻲ 1 ﻣﻌﻴ ــﺎر ﺑ ــﺎ ﺧ ــﻮدش اﻣﺘﻴ ــﺎز 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﺪد ﻳﻚ در ﻗﻄﺮ اﺻﻠﻲ  (.ارﺟﺤﻴﺖ ﻣﻌﺎدل)
  .ﺷﻮدﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ
  :ﻫﺎﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن ﻣﻌﻴﺎر: ب
ﺟﻤـﻊ  -1: اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴـﺎت زﻳـﺮ اﺳـﺖ 
 -2، ﺎﻳﺴﻪ دوﺗﺎﻳﻲﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻘﻛﺮدن 
ﻫـﺮ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑـﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻛـﺮدن ﺗﻘﺴـﻴﻢ 
ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ ﺣﺎﺻـﻞ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  ﻛـﻪ ﺳـﺘﻮﻧﺶ
  .دوﺗﺎﻳﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ﻧﺎم دارد
ﻫـﺎ در ﻫـﺮ ردﻳـﻒ از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﺔﻣﺤﺎﺳـﺒ -3
ﻛـﺮدن ﻣﺠﻤـﻮع  ﻳﻌﻨـﻲ ﺗﻘﺴـﻴﻢ  ؛ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه
 .اﻣﺘﻴﺎزات ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ ﻫﺮ ردﻳﻒ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ
ﺗﺨﻤﻴﻨ ـﻲ از وزن ﻧﺴـﺒﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي  اﻳ ـﻦ ﻣﻴ ـﺎﻧﮕﻴﻦ
 1ﺷـﻤﺎرة ﺟـﺪول  .ﻛﻨـﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮﻧﺪه را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اي از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲﻧﻤﻮﻧﻪ
  .دﻫﺪﻧﺸﺎﻧﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻳﺎﺑﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺗﺶ ﻣﻜﺎن
 ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ آﺗﺶ -ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻳﻲ
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  (ﺪﮔﺎنﻧﮕﺎرﻧ :ﻣﺄﺧﺬ) ﻧﺸﺎﻧﻲﻫﺎي آﺗﺶﻳﺎﺑﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎهزوﺟﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻜﺎن ﺔﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴ :1 ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول
 ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ
ﺗﺮﺍﮐﻢ 
 ﻣﺤﻼﺕ
ﺷﺒﮑﻪ 
 ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ
ﻱ ﻫﺎ ﻣﮑﺎﻥ
 ﻣﺴﺘﻌﺪ
ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ 
 ﺍﺭﺍﺿﻲ
 ﺷﻴﺐ
ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ 
 ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭ
ﻭﺯﻥ 
 ﻧﻬﺎﻳﻲ
 ۰/۵۷۲ ۲/۷ ۳ ۱ ۲/۲ ۱/۷ ۱ (ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻫﮑﺘﺎﺭ) ﺗﺮﺍﮐﻢ ﻣﺤﻼﺕ
 ۰/۴۹۱ ۲ ۲/۳ ۱ ۱/۵ ۱ ۰/۹۵ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ
 ۰/۵۱ ۱/۵ ۸.۱ ۱ ۱ ۰/۶۶ ۰/۵۴ ﻱ ﻣﺴﺘﻌﺪﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﮑﺎﻥ
 ۰/۳۹۱ ۱/۸ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲﮐﺎﺭﺑ
 ۰/۹۰ ۱ ۱ ۰/۵ ۰/۵۵ ۰/۳۴ ۰/۳۳ ﺷﻴﺐ
 ۰/۸۹۰ ۱ ۱ ۰/۵۵ ۰/۶۶ ۰/۵ ۰/۷۳ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﻣﺰﺍﺣﻢ
 ۱ ۰۱ ۱۱/۱ ۵/۵۰ ۶/۱۹ ۵/۹۲ ۳/۴۷ ﻣﺠﻤﻮﻉ
 
 
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ : ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮاﻓﻖ :ج
  :اﺳﺖ زﻳﺮﻋﻤﻠﻴﺎت 
  ﺮبﺿوﺳﻴﻠﻪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮدار ﻣﺠﻤﻮع وزﻧﻲ ﺑﻪ -اﻟﻒ
زن اوﻟﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎر در اوﻟﻴﻦ ﺳﺘﻮن ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻛﺮدن و
دوﻣﻴﻦ  ﻛﺮدنﺳﭙﺲ ﺿﺮب ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دوﺗﺎﻳﻲ اﺻﻠﻲ
اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم دادن و ، در دوﻣﻴﻦ ﺳﺘﻮن ﻣﻌﻴﺎر
دن اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻛﺮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﻤﻊو ﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻴﺎر
وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮدار  ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮدار ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪﺳﻄﺮ
ﻦ ﻣﺠﻤﻮع وزﻧﻲ ﺑﺮ وزن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴ
  .ﮔﺮدﻳﺪ
اﻛﻨﻮن ﻛﻪ ﺑﺮدار ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ 
و  (λ) ﻻﻧﺪاﻣﻘﺎدﻳﺮ دو ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ دارﻳﻢ؛  ﺔﻣﺤﺎﺳﺒ
ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺮاﺑﺮ  λ ﻣﻘﺪارﻛﻪ  ١IC ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮاﻓﻖ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻳﻦ  IC ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ .ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮدار ﺗﻮاﻓﻖ اﺳﺖ
ﺗـﺮ ﻳـﺎ ﻣﺴـﺎوي ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑـﺰرگ  λواﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ 
در  λ= nاﺳﺖ و  (n) ﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲﺗ ﻫﺎيﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻴﺎر
ﻛﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دوﺗـﺎﻳﻲ ﻳـﻚ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ  ﺻﻮرﺗﻲ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻼﻛـﻲ از ﻣـﻲ  λ-nﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎﺷﺪ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑـﻪ ( ﺗﻮاﻓﻖ) ﻣﻴﺰان ﺳﺎزﮔﺎري
   = IC   :ﮔﺮددﺻﻮرت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲاﻳﻦ 
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 xednI ycnetsisnoC.
ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮاﻓﻖ ﻳﺎد  ﻛﻪ از آن ﺑﻪ RC ﻋﺒﺎرت
ﺗﻠﻘﻲ  ،ﺤﺮاف از ﺗﻮاﻓﻖﻣﻼﻛﻲ ﺑﺮاي اﻧ، ﺷﻮدﻣﻲ
را ﺑﻪ ٢ RC ﺗﻮاﻓﻖﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ. ﺷﻮد ﻣﻲ
      =RC    :ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮداﻳﻦ 
ﺷﺎﺧﺺ  .ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺳﺖ IR در آنﻛﻪ  
ﺻﻮرت  ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دوﺗﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
 IRﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻓﻘﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داردﻪﻣﺆﻟﻔد ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪا
ﺷﻮد ﻛﻪ  ﺻﻮرت ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ RC ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮاﻓﻘﻲ
ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﻮاﻓﻖ را در ، ﺑﺎﺷﺪ <RC٠/1اﮔﺮ
 RC≥0/1اﻣﺎ اﮔﺮ ،دﻫﺪﻫﺎي دوﺗﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 در. اﺳﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻗﻀﺎوت، ﺑﺎﺷﺪ
 اردي ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺻﻠﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮ
 ﺟﺪول. و اﺻﻼح ﺷﻮدﺔ دوﺗﺎﻳﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴ
را ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ دﻫﻲ ﺑﻪ ﻻﻳﻪﻣﺮاﺣﻞ وزن 2ﺷﻤﺎرة 
 ﻫﺎياﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﺎﺑﻲﺑﺮاي ﻣﻜﺎن PHA در ﻣﺪل
 .دﻫﺪدر ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺮم ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻧﺸﺎﻧﻲ آﺗﺶ
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 :ﻣﺄﺧﺬ)ﻧﺸﺎﻧﻲ  ﻫﺎي آﺗﺶﻳﺎﺑﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎهﺑﺮاي ﻣﻜﺎن PHA دﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ در ﻣﺪلﻣﺮاﺣﻞ وزن :2 ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول
  (ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن
 وزن ﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎرز وزن ﻣﻌﻴﺎر
ﻧﺴﺒﺖ 
 ﺗﻮاﻓﻖ
 وزن زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر وزن ﻣﻌﻴﺎر
ﻧﺴﺒﺖ 
  ﺗﻮاﻓﻖ
 ۰/۴۹۱ ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ
 ۰/۹۳ ۰-۰۵
 ﺷﻴﺐ ۰/۱۰
  
  
  ۰/۹۰
  
 
 ۰/۴۴ ۰- ۵
 ۰/۲۰
 ۰/۶۲ ۵ -۰۱ ۰/۳۲ ۰۵- ۰۰۱
- ۰۵۱
 ۰۰۱
 ۰/۶۱ ۰۱-۵۱ ۰/۷۱
- ۰۰۲
 ۰۵۱
 ۰/۹۰ ۵۱-۰۲ ۰/۳۱
 ۰/۵۰ ۰۲- ۰۰۱ ۰/۸۰ ۰۰۲ﺑﺎﻻﺑﻪ
ﺴﺘﻌﺪ ﻛﺎرﺑﺮي ﻣ
 ﺳﻮزي آﺗﺶ
 ۰/۵۱
 ۰/۹۲ ۰- ۰۰۱
 ۰/۰
ﻛﺎرﺑﺮي 
 ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
 ۰/۸۹۰
 ۰/۴۳ ۰- ۰۰۱
 ۰/۰
- ۰۰۲
 ۰۰۱
 ۰/۳۲ ۰۰۱- ۰۰۲ ۰/۴۲
- ۰۰۳
 ۰۰۲
 ۰/۸۱ ۰۰۲- ۰۰۳ ۰/۰۲
- ۰۰۴
 ۰۰۳
 ۰/۴۱ ۰۰۳- ۰۰۴ ۰/۷۱
 ۰/۱۱ ۰۰۴ﺑﺎﻻﺑﻪ ۰/۰۱ ۰۰۴ﺑﺎﻻﺑﻪ
  ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺤﻼت
 (ﻧﻔﺮ در ﻫﻜﺘﺎر)
 ۰/۵۷۲
 ۰/۳۰ ۱ﺗﺎ۰۱
 ۰/۰
ﺗﺮاﻛﻢ 
  ﻣﺤﻼت
ﻧﻔﺮ در )
 (ﻫﻜﺘﺎر
 ۰/۵۷۲
 ۰/۶۰ ۰۴-۷۷
 ۰/۸۰ ۷۷- ۲۰۱ ۰/۴۰ ۰۱-۰۴ ۰/۰
 ۰/۷۲ ﺑﺎﻍ، ﺑﺎﻳﺮ، ﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻣﺨﺮﻭﺑﻪ
 ۰/۳۹۱ ﻛﺎرﺑﺮد اراﺿﻲ
 ۰/۲۲ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ، ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭﻱ
  ۰/۱۰
 ۰/۷۱ ﺍﺩﺍﺭﻱ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻭﺭﺯﺷﻲ، ﭘﺎﺭﮐﻴﻨﮓ
 ۰/۲۱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ، ﻭﺭﺯﺷﻲ
 ۰/۰۱ ﻲ، ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱﻧﻈﺎﻣﻲ، ﺁﻣﻮﺯﺷ
 ۰/۷۰ ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ، ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ
 ۰/۵۰ ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ، ﻣﺴﻴﻞ، ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ
  
  ﻫﺎﻫﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﺮﻳﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻌﻴﺎرﭘﻮﺷﺎﻧﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﻢ
ﺷﻮد ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮﻛﺪام از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﻻﻳﻪ، دﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﻲ و وزن
  .ﺷﻮﻧﺪﭘﻮﺷﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻫﻢاﻳﻦ ﻻﻳﻪ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ(. 3 ﺷﻤﺎرة ﺷﻜﻞ)
 ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ آﺗﺶ -ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻳﻲ
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  (42)ﻲﻳاي ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻓﻀﺎﻣﺮاﺗﺒﻲ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ :3ﺷﻤﺎرة  ﺷﻜﻞ
  ﻳﻚ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﮔﺬاري ﻫﺮﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزشﻻﻳﻪ :4ﺷﻤﺎرة  ﺷﻜﻞ
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ﻓﺎﺻﻠﻪ از  ،ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲﺑﺮاي ﻻﻳﻪ ﻗﺒﻞﺷﻜﻞ در 
ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﺻﻠﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد
ﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻤﺘﺮ و ﺑﺎ ﺑ ،ﺳﻮزي آﺗﺶ
ﺑﺮاي  .ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮي داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻋﻜﺲ ﻣﻮارد ﺑﺮﺳﺎزﮔﺎر ﻫﺎي ﻧﺎﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻛﺎرﺑﺮي ﺔﻻﻳ
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻣﺘﻴﺎز  .ﻓﻮق ﺻﺎدق اﺳﺖ
ﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻤﺘﺮي داده ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠ
اﺳﺎس ﻣﻴﺰان  ﺑﺮدﻫﻲ اﻣﺘﻴﺎز، ﺗﺮاﻛﻢ ﺔﺑﺮاي ﻻﻳ. اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﺑﺪﻳﻦ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺗﺮاﻛﻢ  ﺷﺪت 
ﻣﺤﻼت ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﺤﻼت ﺑﺎ 
ﺑﺮاي . ﺗﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺻﻮرت اﻣﺮ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦاﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﺷﻴﺐ  ﺔﻻﻳ
ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ  ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﺑﺪﻳﻦ ؛ﻧﺪﺗﺮﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺶآﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ 
ﻛﺎرﺑﺮي  ﺔﺑﺮاي ﻻﻳ. اﻧﺪﺑﻴﺸﺘﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻤﺘﺮي ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺎس ارزش اﻗﺘﺼﺎدي و  ﺑﺮدﻫﻲ اﻣﺘﻴﺎزاراﺿﻲ 
ﻣﻴﺰان ﺗﻨﺎﺳﺐ اراﺿﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮي  ﻣﺜﻼً،. ﻧﺸﺎﻧﻲ  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺶآﺗ
ﺑﺎﻳﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻤﺘﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮ و 
ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮي ﺗﺠﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﺗﺮ 
  .اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻤﺘﺮي داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﻳﻪ و SIGورود وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ 
 اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤـﺎم ، ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲﮔﺬاري ﻻﻳﻪﭘﺲ از ارزش
ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﻜﺎنﻳﻪﻻ
ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺧﺮوﺟـﻲ از  ﺔﻻﻳ، ﻫﺎدر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﻳﻪ. ﺷﻮﻧﺪ
. آﻳـﺪ دﺳـﺖ ﻣـﻲ  ﻪورودي ﺑ  ـ ﺔﺗﺮﻛﻴﺐ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻻﻳ
ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺮ  ﺻـﻔﺘﻲ اﺧﺘﺼـﺎص  ﺔﺗﺮﺗﻴﺐ ﻻﻳ ﺑﺪﻳﻦ
 ﺔﻫﺎي ﻻﻳﺗﺎﺑﻌﻲ از ارزش ،ﺧﺮوﺟﻲ ﺔﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در ﻻﻳ
اﻳ ــﻦ ﻋﻤ ــﻞ ﻛ ــﻪ در ﻣﺮﻛ ــﺰ (. 52)ورودي اﺳ ــﺖ 
 ﻫﺎي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒداده ﻗﺮار دارد SIGﻫﺎي  ﻠﻴﻞﺗﺤ
ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻋﻨﺼـﺮ ﻓﻀـﺎﻳﻲ ﺟﺪﻳـﺪ را را ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ
ﺻـﻮرت ﻋﻤـﻞ ﺗـﻮان ﺑـﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﻣﻲ. اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻻﻳـﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ را  ﻛﺮدﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻀﺎﻳﻲ 
در . ﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨـﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ
ﻋﻤـﺎل ﺿـﺮﻳﺐ ﺑـﺎ ا ، ﻫـﺎي رﺳـﺘﺮي از ﻻﻳـﻪ ، ﻧﻬﺎﻳﺖ
 ﻳﺎﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻗﺎﻟـﺐ رﺳـﺘﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻜﺎن، ﺷﺎنﻴﺖاﻫﻤ
 آﻳـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ داراي اﻣﺘﻴـﺎز ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣـﻲ 
در اﻳـﻦ . ﻳـﺎﺑﻲ دارﻧـﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻣﻜﺎن
از ﻣـﺪل  ﻫـﻢﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻻﻳـﻪ ﺑـﺮايﭘـﮋوﻫﺶ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ  (OI) ﻫﺎﭘﻮﺷﺎﻧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻢ
   .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 5 ﺷﻤﺎرة ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
  
  
 ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ آﺗﺶ -ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻳﻲ
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 ﻧﺸﺎﻧﻲﻫﺎي آﺗﺶﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻳﺴﺘﮕﺎهﮔﺬاري ﻧﻬﺎﻳﻲ زﻣﻴﻦارزش :5 ﺷﻤﺎرة ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ در ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺮمﻫﺎي آﺗﺶﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﻜﺎن :6 ﺷﻤﺎرة ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
 آﺑﺎديزﻧﮕﻲ ﻋﻠﻲ، زﻫﺮا ﺻﺤﺮاﺋﻴﺎن
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 ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺎت زﻣﻴﻨﻲﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻟﮕﻮي ﻣﻜﺎن
ﻳﺎﺑﻲ ز اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻜﺎنﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ ا از ﻣﻬﻢ
وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳـﻲ اﻳ ـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع اﺳـﺖ ﻛ ـﻪ ﻣﻨ ـﺎﻃﻖ ، ﺷـﻮد
ﺷﺪه ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺎ واﻗﻌﻴـﺖ و ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ
اﻧﺠـﺎم ﺑﺎزدﻳ ـﺪﻫﺎ و ، ﻣﻨﻈـﻮر ﺑ ـﺪﻳﻦﺗﻄـﺎﺑﻖ دارﻧ ـﺪ؟ 
ﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺘﻲ و ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻧﻘـﺎط ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﺮ ﺑﻪ . ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن دﻫﺪﻣﻜﺎن
ﻳـﺎﺑﻲ ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑـﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻜﺎن
 ﻧﻴـﺰ  ﻳـﺎﺑﻲ واﻗﻌﻴﺖ زﻣﻴﻨﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻜـﺎن 
ﭘﺲ از ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ (. 62)ﻣﻨﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  رﺿﺎﻳﺖ
ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد اﻟﮕﻮي ﻣﻜﺎن
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣـﺆﺛﺮ  ﺗﻤﺎﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
ﻣﻜـﺎن ﺑـﺮاي اﻳﺠـﺎد  2ﻳـﺎﺑﻲ، ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً ﻣﻜﺎن در ﻓﺮاﻳﻨﺪ
داده  ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﺸـﺨﻴﺺ اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺗﺶ
ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه  6ﺷﻤﺎرة  ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺷﻜﻞ
   . اﺳﺖ
ﺑﺎﻻ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ  ﺔﺷﺪه در ﻧﻘﺸ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎبﻣﻜﺎن
ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﻬﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻴﺎﺑﺎن
ﺘﺮﺳﻲ ﺳﻮزي دﺳﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺴﺘﻌﺪ آﺗﺶﻛﻪ اﻧﺪ ﺷﺪه
ﻫﺎي در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻛﺎرﺑﺮي، ﺪﻧﻣﻨﺎﺳﺐ دار
ﻧﻮع ، ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪﻫﺎي آﺗﺶﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻛﺎرﺑﺮي  ،ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ دو ﻣﻜﺎناﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎرﺑﺮي 
ﺗﺎ ﻫﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ آن اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺮ 
ﺗﺮ ﺻﻮرت  ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺗﺼﺎﺣﺐ آن راﺣﺖ
ﻳﻜﻲ ﻣﺤﻼت ﻋﻼوه اﻳﻦ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻧﺰد ﻪﺑ ؛ﮔﻴﺮد
اﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪهﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮ ﻣﻜﺎن
دﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻼت را ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺮوﻳﺲ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ 
  .ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺤﺚ و 
ﻦ ﻳﻴدر ﭘﺎ ﻲﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠ ،ﻫﺎياﺳﺘﻘﺮار ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرﺑﺮ
 ﻲﺖ دﺳﺘﺮﺳﻴﺑﺮدن ﻗﺎﺑﻠﻫﺎ و ﺑﺎﻻﻨﻪﻳﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻫﺰ
ﺪ ﻳﻫﺎ ﺑﺎيﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻟﺬا .ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ
از ﺮد ﻛﻪ در اﺛﺮ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻴﺻﻮرت ﮔ ياﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ
در راﺳﺘﺎي اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻳﻲ  .ﺖ آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﻮدﻴﻣﻄﻠﻮﺑ
ﻣﺮاﻛﺰ  ﻲﺎﺑﻳ ﻣﻜﺎندر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺆﺛﺮ، ﺑﻬﻴﻨﻪ و 
. ﺷﺪﻞ ﻴﺗﺤﻠو  ﻲﺮرﺳﺑ PHAﺑﺎ روش  ﻲﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶ
در ﺷﻬﺮ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺮاﻛﺰ آﺗﺶ، ﺞﻳﻧﺘﺎ اﺳﺎس ﺑﺮ
-ﻲﻳﺟﻬﺮم در وﺿﻊ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎ ﻧﺎرﺳﺎ
ﺷﺪه  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ. روﺳﺖ ﻪﻫﺎﻳﻲ روﺑ
ي ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻜﺎنﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي 
، ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﺮاﻛﻢ آن، ﺷﻌﺎع ﭘﻮﺷﺸﻲ)ﻧﺸﺎﻧﻲ  آﺗﺶ
و ﻛﺎرﺑﺮي  ﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ 
ﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ( اراﺿﻲ
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ( ﺿﺮﻳﺐ اﻫﻤﻴﺖ)وزن  ﺔﻣﺤﺎﺳﺒ، ﻣﺮاﺗﺐ
 ﻲﺑﺮرﺳ ﻫﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺔﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒزﻳﺮ
ﺑﺮ اﺳﺎس  آوري ﺷﺪه ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊو ﻻﻳﻪ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻠﻔﻴﻖ و ﺑﺎ روش  وزن
ﻫﺎي  ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺔﻧﻘﺸ yalrevO xednI
ﺑﺮاي و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ  آﺗﺶ
 .ﻳﺪﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮد ﻫﺎ اﺣﺪاث اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﺔﻳﻻ ﻲاز ﺧﺮوﺟ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهﺞ ﻳﻧﺘﺎﺑﺮ اﺳﺎس 
و اﻧﻄﺒﺎق  SIG ﻂﻴﻣﺪل در ﻣﺤ ﻦﻳﺣﺎﺻﻞ از ا ﻳﻲﻧﻬﺎ
ﻫﺎي  ﻣﻜﺎن ،ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺮم ﻲاراﺿ يﻛﺎرﺑﺮ ﺔآن ﺑﺎ ﻧﻘﺸ
در  ﺳﻮزي ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺴﺘﻌﺪ آﺗﺶ اﻧﺘﺨﺎب
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻛﺎرﺑﺮي دﺳﺘﺮﺳﻲ و
ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮي  .دارﻧﺪﻗﺮار ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻫﺎي آﺗﺶهﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎ
 اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ دو ﻣﻜﺎن
ﺗﺎ ﻫﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮاي  ﺑﺎﺷﺪﻛﺎرﺑﺮي ﺑﺎﻳﺮ ﻣﻲ
ﺧﺮﻳﺪ آن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺗﺼﺎﺣﺐ آن 
ﻲﻳﺎﻀﻓ ﻞﻴﻠﺤﺗ- ﺶﺗآ ﺰﻛاﺮﻣ ﻲﻧﺎﻜﻣﻲﻳﺎﻴﻓاﺮﻐﺟ تﺎﻋﻼﻃا ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻲﻧﺎﺸﻧ 
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ﺖﺣار دﺮﻴﮔ ترﻮﺻ ﺮﺗ ﻨﭽﻤﻫ وﻴ ﺮﻛذ ﻪﺑ مزﻻ ﻦ
 ﺖﺳاﻪﻛ ﺎﻘﻣ ﺎﺑﻳﺟوﺮﺧ ﻪﺴﻲ ﺎﻬﻧﻲﻳ ﻠﺤﺗﻴ ﻞ ﺰﻴﻧ و
ﺮﺑرﺎﻛ ﻪﺸﻘﻧي ﺿاراﻲ ﺮﻬﺷ دﻮﺟﻮﻣ ، ﺺﺨﺸﻣدﺮﮔﻳﺪ 
ﻪﻛ ﺶﺗآ ﺰﻛاﺮﻣﻧﺎﺸﻧﻲ دراﺪﻧﺎﺘﺳا سﺎﺳا ﺮﺑ دﻮﺟﻮﻣ-
ﺎﻫي نﺎﻜﻣ ﻳﺑﺎﻲ ﺎﺟﺎﻤﻧﻲﻳ هﺪﺷﺎﺳ و ﺪﻧاﻳنﺎﻜﻣ ﺮﺎﻫي 
ﺎﺳﺎﻨﺷﻲﻳ ا رد هﺪﺷﻳﻬﺑ نﺎﻜﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻴ ﻪﻨ
اﺮﺑي ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻧاﺮﺳﺔ ﻧ درﻮﻣﻴﻌﻤﺟ زﺎﻴﺘﻲ  ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد
ﺖﺳا هﺪﺷ. اﺮﺑﺎﻨﺑﻦﻳ ﺎﺘﻧﻳﻪﺑ ﺞ  زا هﺪﻣآ ﺖﺳد ﺶﻫوﮋﭘ
ﺑ ﺮﺿﺎﺣﻴﺮﮕﻧﺎ  ﻤﻫا و دﺮﺑرﺎﻛﻴشور ﺖ  AHP رد 
نﺎﻜﻣﻳﺑﺎﻲ ﺶﺗآ ﺰﻛاﺮﻣ ﻧﺎﺸﻧﻲ ﻮﮕﻟا ﻪﺋارا وي ﻬﺑﻴ ﻪﻨ
ﮔﺪﻨﻛاﺮﭘﻲ ﺮﺑ ﻧ و ﻂﺑاﻮﺿ سﺎﺳاﻴﺎﻫزﺎي ﻌﻤﺟﻴﺘﻲ 
ﻣﻲ ﺪﺷﺎﺑ. 
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